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Pembelajaran sentra merupakan pembelajaran yang fokus pada ketertarikan siswa. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi pembelajaran sentra di TK Bianglala selama masa pandemi. Metode 
peneitian yang digunakan adalah kualitatif dengan partisipan siswa TK Bianglala. 
Instrumen penelitian yang digunakan antara lain studi dokumentasi, wawancara dan 
observasi. Proses analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, display dan 
verification. Hasil penelitian yang didapatkan diantaranya (1) perencanaan 
pembelajaran sentra dimulai dengan penentuan tema besar diturunkan dalam 
kegiatan tiap sentra lalu proses penyusunan RPPH beserta jadwalnya dilakukan tiap 
tim guru penanggung jawab sentra (2) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 
memberikan bahan-bahan kepada orang tua setiap hari Jumat untuk kegiatan 
minggu selanjutnya. Proses pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom meeting 
dengan pemberian link 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. (3) Guru akan 
menilai hasil pengerjaan tugas anak sebelum pembelajaran berakhir sebagai  salah 
satu bentuk evaluasi. Kegiatan evaluasi pembelajaran lainnya adalah mengecek 
kehadran siswa, memberikan catatan anekdot dan meminta tolong orang tua untuk 
menilai anak dengan panduan yang telah dikirimkan melalui geogle form. Kepala 
Sekolah juga memberikan penilaian keterampilan mengajar guru dengan 
melaksanakan supervisi seacara berkala. Pihak sekolah perlu mengadakan pelatihan 
secara berkala untuk menambah pengetahuan guru tentang pembelajaran sentra dan 
perkembangannya. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Sentra, Anak Usia Dini  
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF THE CENTER LEARNING MODEL DURING 
THE PANDEMIC AT BIANGLALA KINDERGARTEN  
(Case Study Research in Bianglala Kindergarten Bandung)  
Retno Ayunda Resmi  
1701821  
 
Center learning is learning that focuses on student interest. This study aims to 
determine the planning, implementation and evaluation of learning centers in 
Kindergarten Bianglala during the pandemic period. The research method used is 
qualitative with the participants of Kindergarten Bianglala students. The research 
instruments used include documentation studies, interviews and observations. The 
data analysis process carried out is data reduction, display and verification. The 
results obtained include (1) planning for the center learning begins with the 
determination of the major themes revealed in the activities of each center then the 
process of preparing RPPH and its schedule is carried out by each team of teachers 
in charge of the center (2) Implementation of learning is carried out by providing 
materials to parents every Friday for the following week's activities. The learning 
process uses the Zoom meeting application by providing a link 30 minutes before 
learning begins. (3) The teacher will assess the results of the child's assignment 
before the end of the lesson as a form of evaluation. Other learning evaluation 
activities include checking students' attendance, providing anecdotal notes and 
asking parents to help assess their children with the guidelines that have been sent 
via the Google form. The principal also provides an assessment of the teaching 
skills of teachers by carrying out periodic supervision. The school need to hold 
regular training to increase teachers’ knowledge abaout center learning and its 
development. 
Keywords: Center Learning Model, Early Childhood 
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